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PERAN KOMPARASI SOSIAL TERHADAP BODY IMAGE PADA 
PEREMPUAN OBESITAS  
 
Desy Rizki Anggrainy 
Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya Malang 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komparasi sosial dengan 
body imagepada perempuan yang mengalami obesitas. Responden penelitian ini 
adalah perempuan berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami obesitas dengan 
IMT > 25. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 314 responden. Dalam 
pengambilan data, peneliti menggunakan teknik accidental sampling. Data 
diperoleh dengan menggunakan dua skala yaitu skala komparasi sosial dan 
MBRSQ versi Indonesia. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan regresi linear 
sederhana variabel komparasi sosial memiliki peran yang signifikan terhadap 
masing-masing dari parameter variabel body image dengan taraf signifikansi 
sebesar 0.000 (p < 0.005). Peran yang dihasilkan bernilai positif yang artinya 
apabila terjadi peningkatan pada variabel komparasi sosial atau komparasi sosial 
dianggap nol maka dapat meningkatkan setiap parameter body image.  























THE ROLE OF SOCIAL COMPARISON TOWARD BODY IMAGE IN 
OBESE WOMAN  
Desy Rizki Anggrainy 
Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya Malang 
ABSTRACT 
This research aims to know the role of social comparison toward body 
image in obese woman. The respondents of this research were obese woman in 15 
years old and above with BMI > 25. The respondents of this research were 314 
respondents obese woman in Malang. The sampling technique of this research is 
using accidental sampling. Social comparison scale and MBSRQ 
(Multidimensional Body Self Relation Questionnaire) were used to measure this 
variables. The data analysis used in this research was Regression Linear analysis. 
The result of this research found that the variables of social comparison and body 
image obtain a role toward the dimension of body image with a significant value 
of 0.000 (sig < 0.05), which means there is a positive role between variables so 
that the higher the social comparison, the higher the body image.  
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A. Latar Belakang 
Data World Health Organization di tahun 2015 mengatakan bahwa 
masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius di negara maju maupun di 
negara berkembang adalah masalah kegemukan atau obesitas. Kejadian 
overweight dan obesitas menjadi masalah di seluruh dunia karena 
prevalensinya yang meningkat pada orang dewasa dan anak-anak. Terdapat 
lebih dari 1,9 milyar orang dewasa usia 18 tahun mengalami kelebihan berat 
tubuh dan lebih dari 600 juta orang mengalami obesitas (WHO, 2015).  
Obesitas adalah kondisi medis yaitu akumulasi lemak tubuh 
sedemikian rupa yang menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan serta 
dapat menurunkan harapan hidup ataupun meningkatkan masalah kesehatan 
(Yahya, 2017). Di Indonesia, prevalensi penduduk yang mengalami obesitas 
mengalami peningkatan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2016 menunjukkan penduduk dewasa usia 18 tahun keatas yang 
mengalami obesitas sebesar 20,7%. Berdasarkan data tersebut, Indonesia 
termasuk dalam peringkat ke 10 untuk negara dengan penduduk paling banyak 
mengalami obesitas dengan penderita obesitas paling banyak dialami oleh 
perempuan. Riset yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik 
Indonesia menunjukkan sebanyak 32,9% obesitas lebih banyak diderita oleh 






















Obesitas disebabkan karena ketidakseimbangan antara energi yang 
dikonsumsi dan kalori yang digunakan. Hal tersebut karena meningkatnya 
asupan makanan dengan kandungan lemak yang tinggi dan penurunan 
aktivitas fisik karena pola hidup menetap dari berbagai bentuk pekerjaan, 
perubahan mode transportasi, dan peningkatan urbanisasi (WHO, 2015). 
Keadaan obesitas ditentukan melalui pengukuran berdasarkan Index Massa 
Tubuh (IMT). Hasil dari pengukuran IMT didapatkan pembagian kategori 
berat tubuh menjadi underweight (kekurangan berat tubuh), normal, 
overweight (kelebihan berat tubuh) dan obesitas (Arisman, 2007).  
Kejadian obesitas rentan dialami oleh usia muda karena perubahan 
gaya hidup yang dipengaruhi oleh gaya hidup serba praktis dan sendentary, 
jadwal makan yang tidak teratur serta faktor stres (Fortunato dalam Febrianti, 
2016). Masalah tentang obesitas penting untuk diperhatikan, karena obesitas 
dapat dimulai dari masa remaja dan resiko yang dialami oleh seorang obesitas 
dapat berlanjut hingga masa dewasa. Kelebihan berat tubuh dan obesitas dapat 
menjadi faktor resiko penyakit karena gangguan metabolik seperti penyakit 
jantung koroner, stroke iskemia dan diabetes mellitus tipe 2 (WHO, 2015).  
Bersama dengan munculnya resiko medis bagi seseorang yang 
menderita obesitas, body image negatif dan stigmatisasi merupakan salah satu 
konsekuensi psikososial yang paling rentan dari masalah tersebut (Matz dalam 
Tarigan, 2005). Penderita obesitas seringkali mengalami stigmatisasi dan 
diskriminasi dari lingkungan sosial dalam berbagai setting kehidupan (Puhl & 






















lingkungan sosial dan budaya tentang pemahaman konsep tubuh ideal 
perempuan yang biasanya muncul melalui media seperti majalah dan film. 
Tetapi sekarang ini, penanaman tentang konsep tubuh ideal perempuan 
muncul dari lingkungan sosial seperti dari orang tua, teman, saudara ataupun 
tetangga yang selanjutnya dapat mempengaruhi pembentukan body image 
seseorang (Puhl & Brownell, 2001). Adanya stigmatisasi tersebut dapat 
memunculkan citra tubuh tertentu (Cash, 2002). Citra tubuh atau body image 
adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya, dapat berupa penilaian positif 
maupun penilaian negatif (Cash & Pruzinsky, 2002).  
Body image berkaitan pada perasaan, gambaran, dan perilaku 
seseorang dengan tubuhnya (Heinberg dalam Tarigan, 2005). Seseorang 
dengan obesitas cenderung merasa malu terhadap berat badan dan bentuk 
tubuhnya yang menimbulkan body image negatif (Cash, 2011). Perempuan 
dengan berat badan berlebih dilaporkan lebih memiliki tingkat stres yang 
tinggi terkait dengan citra tubuhnya dibandingkan dengan perempuan yang 
memiliki berat badan normal (Schwartz & Brownell, 2004).  
Persepsi terhadap body image dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, 
menurut Cash & Pruzinsky (2002) jenis kelamin merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi pembentukan body image. Umumnya, perempuan 
dilaporkan memiliki ketidakpuasan terhadap tubuhnya dan memiliki body 
image yang negatif (Cash & Pruzinsky, 2002). Croll (2005) mengatakan 
sekitar 50-88% perasaan negatif terkait dengan bentuk dan ukuran tubuh 






















Perempuan cenderung mempunyai kepedulian yang lebih besar serta 
memperhatikan penampilan tubuhnya secara keseluruhan (Perdani, 2009). 
Dengan kepedulian yang besar terhadap penampilan secara keseluruhan, 
seseorang cenderung mengevaluasi dan menilai penampilannya agar sesuai 
dengan realitas sosial. Festinger (1954) mengatakan bahwa seseorang 
memiliki dorongan untuk menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri agar 
sesuai dengan keadaan sosial di lingkungannya. Terlebih lagi dengan 
kecenderungan masyarakat saat ini yang menilai individu dengan menekankan 
pada tampilan fisiknya. Jika persepsi terhadap individu selalu dikaitkan 
dengan penampilan fisik, maka tuntutan untuk tampil menarik di depan umum 
menjadi kebutuhan bagi setiap individu (Fikriyatul, 2017). Tampilan fisik bisa 
terlihat dari pakaian dan aksesoris yang digunakan, serta bentuk dan proporsi 
tubuh.  
Memiliki tubuh yang menarik, ramping dan ideal merupakan impian 
bagi setiap perempuan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perempuan 
dilahirkan dengan kondisi dan proporsi tubuh yang ideal. Dalam usaha untuk 
memiliki bentuk tubuh yang proporsional, tak jarang perempuan melakukan 
penilaian terhadap dirinya sendiri melalui perbandingan dengan orang lain. 
Perbandingan tersebut akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam menilai 
tubuhnya baik penilaian positif maupun penilaian negatif. Dalam perspektif 
kognitif, Cash (2002) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi emosi seseorang tentang citra tubuhnya adalah proses kognitif 






















dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain (komparasi sosial). 
Menurut Browne (dalam Baron and Bryne, 2003) sebuah sumber informasi 
utama yang relevan dengan proses evaluasi dan penilaian diri sendiri adalah 
orang lain, yang artinya kita melakukan penilaian terhadap diri sendiri atas 
dasar perbandingan dengan orang lain. Thompson (2000) mengatakan bahwa 
penilaian terhadap citra tubuh sebagian besar dipengaruhi oleh sosial budaya 
yang terdiri dari reaksi orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan 
individu dan identifikasi terhadap orang lain. 
Komparasi sosial adalah proses subyektif membandingkan diri 
dengan orang lain yang berada dalam lingkungan sosial (Festinger, 1954). 
Menurut Jones (2002) komparasi sosial adalah penilaian yang berorientasi 
pada kemampuan berpikir yang dilakukan seseorang mengenai ciri dan sifat 
tertentu yang dimiliki dirinya dan dibandingkan dengan ciri dan sifat yang 
dimiliki orang lain. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 
seseorang yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang secara 
tampilan fisik lebih menarik dapat menurunkan tingkat kepuasan terhadap 
citra tubuh (Tantleff-Dunn, 1999). Perempuan yang sering membandingkan 
tubuhnya dengan tubuh perempuan lain menyebabkan munculnya rasa tidak 
puas pada tubuhnya (Tylka & Sabik, 2010). Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Jones (2002) bahwa komparasi sosial adalah faktor yang cukup penting dalam 
membentuk body image.  
Menurut latar belakang di atas, penelitian ini ingin berfokus untuk 






















memiliki kekhawatiran terhadap bentuk tubuhnya dikarenakan perempuan 
lebih memperhatikan tubuhnya secara keseluruhan dibandingkan pada pria 
(Hanna, 2014). Dalam memperhatikan penampilan fisiknya, seseorang 
cenderung melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri yang dilakukan 
dengan membandingkan dirinya dengan orang lain (social comparison). 
Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui “Peran Komparasi 
Sosial Terhadap Body Image Pada Perempuan Obesitas”. 
B. Rumusan Masalah 
Peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu apakah terdapat peran 
antara komparasi sosial terhadap body image pada perempuan obesitas? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antara komparasi 
sosial terhadap body image pada perempuan obesitas. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 
pengembangan ilmu di bidang Psikologi terutama mengenai 
hubungan antara komparasi sosial dengan body image pada 
perempuan obesitas. 
b. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 
meneliti hal yang berkaitan dengan komparasi sosial dan body 























2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 
kepada masyarakat khususnya mahasiswi terkait dengan komparasi 
sosial dan body image pada perempuan obesitas. 
E. Penelitian Terdahulu 
1. Sunartio, L. Sukamto, M. Elizabeth, Dianovinina, K. (2012). Social 
Comparison dan Body Dissatisfaction pada perempuan dewasa awal 
Jurnal Humanitas (2), 158-168. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Social 
Comparison dengan Body Dissatisfaction pada perempuan dewasa 
awal. Penelitian tersebut menggunakan desain penelitian kuantitatif 
korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Body Comparison 
Scale (BCS) untuk mengukur social comparison dan Body Shape 
Questionare (BSQ) untuk mengukur tingkat body dissatisfaction. 
Subjek penelitian adalah 104 mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Surabaya yang berusia 18-25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan positif yang signifikan antara social comparison 
dengan body dissatisfaction pada perempuan dewasa awal (r=0.636, 
p<0.005). 
2. Na’imah, Tri & Pambudi, Raharjo. (2008). Pengaruh Komparasi Sosial 
Pada Public Figure Di Media Massa Terhadap Body Image Remaja Di 
Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Jurnal Penelitian 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komparasi 
sosial pada public figure di media massa terhadap body image remaja 
di Kecamatan Patikraja, Banyumas serta untuk mengetahui perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan. Responden pada penelitian ini adalah 
remaja sebanyak 130 murid kelas 7. Sampel ditentukan dengan cara 
cluster random sampling. Data dikumpulkan dengan skala 
perbandingan sosial pada public figure di media massa dan body image 
pada remaja. Pada penelitian tersebut menghasilkan 2 kesimpulan yaitu 
pertama terdapat hubungan negatif yang signifikan antara social 
comparison pada public figure dengan body image pada remaja di 
Patikraja, Banyumas. Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan 
antara body image remaja perempuan dan remaja laki-laki. Pada 
penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa body image pada 
remaja laki-laki lebih baik daripada body image pada remaja 
perempuan. 
3. Husni, K. Hanna & Indrijati, Herdina. (2014). Pengaruh Komparasi 
Sosial Pada Model dalam Iklan Kecantikan di Televisi terhadap Body 
Image Remaja Putri yang Obesitas. Jurnal Psikologi Pendidikan dan 
Perkembangan Vol 3 No3 207-212. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh komparasi sosial pada model dalam iklan kecantikan di 
televisi terhadap body image remaja putri yang obesitas. Penelitian 






















15 tahun dan mengalami obesitas. Penentuan obesitas didasarkan pada 
perhitungan body mass index (BMI). Pemilihan subyek dilakukan 
dengan purposive sampling yang diperoleh pada beberapa SMP swasta 
di Surabaya. Komparasi sosial diukur melalui alat ukur yang dibuat 
sendiri oleh peneliti dengan berdasarkan teori komparasi sosial dari 
Wood (1996). Variabel body image juga diukur dengan alat ukur yang 
dibuat sendiri oleh peneliti yang mengacu pada teori body image milik 
Cash. Hasil pada penelitian tersebut adalah adanya pengaruh yang 
signifikan antara komparasi sosial pada model dalam iklan kecantikan 
di televisi terhadap body image remaja putri yang obesitas.  
4. Lin, F. Lilly & Kulik, A. James. (2014). Social Comparison and 
Women’s Body Satisfaction. Basic and Applied Social Psychology 24 
(2), 115-123. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
komparasi sosial dengan teman sebaya mempengaruhi self-esteem, 
body satisfaction, kepercayaan diri dan kecemasan. Dalam sebuah 
skenario “permainan berkencan”  mahasiswi (N = 67) secara acak 
dipasangkan dengan thin-peer, oversized-peer, atau kondisi kontrol 
(tidak ada foto). Hasilnya adalah komparasi sosial tidak mempengaruhi 
self-esteem. Namun,  subjek yang dipasangkan dengan thin-peer dapat 
mengurangi kepuasan tubuh dan kepercayaan diri dan, untuk mereka 






















dipasangkan dengan oversize-peer menghasilkan peningkatan pada 
kepuasan tubuh dan kepercayaan diri. 
5. Wasilenko, Kari A. Kulik, A. James, Wanic Rebekah A. (2008). Social 
Comparison with Peers on Women’s Body Satisfaction and Exercise 
Behavior. International Journal of Eating Disorder 40:8, 740-745. 
Penelitian tersebut ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
komparasi sosial dengan teman sebaya pada perempuan dan kepuasan 
tubuh dan perilaku olahraga. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswi (N = 45) di pusat gym kampus yang melakukan olahraga 
yang dipasangkan dengan fit-peer,unfit-peer, atau no-peer (kondisi 
kontrol). Penelitian ini menghasilkan perempuan yang dipasangkan 
dengan fit-peer dapat mengurangi pengaruh terhadap kepuasan tubuh 
dan durasi olahraga, sedangkan perempuan yang dipasangkan dengan 
unfit-peer menghasilkan peningkatan pada kepuasan tubuh dan 














































A. Body Image 
1. Pengertian body image 
Menurut Cash (2000) body image merupakan salah satu konsep yang 
memiliki kecenderungan terhadap fisik individu. Body image adalah suatu 
gambaran dan evaluasi mengenai penampilan diri sendiri. Body image 
merupakan gambaran seseorang tentang tubuhnya, hasil dari penilaian 
subjektif tersebutberupa kepuasan dan ketidakpuasan (Thompson dan 
Smolak, 2011).  
Body image merupakan persepsi, perasaan, dan pikiran seseorang 
mengenai tubuhnya dan biasanya dikonsepkan sebagai perkiraan ukuran 
tubuh, evaluasi terhadap daya tarik, dan emosi yang berkaitan dengan 
bentuk tubuh (Grogan, 2006). Cash dan Pruzinsky (2002) body image 
adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya berupa penilaian positif maupun 
penilaian negatif. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa body image 
adalah penilaian seseorang mengenai tubuhnya secara keseluruhan berupa 
penilaian positif ataupun penilaian negatif.  
2. Dimensi body image 
Berdasarkan alat ukur Menurut Cash (2002) menjelaskan bahwa 
body image memiliki 10 dimensi yang terdapat dalam alat ukur body 






















Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dimensi dari alat ukur MBSRQ 
versi Indonesia yang telah ditransadaptasi dan dianalisis psikometri oleh 
Milanzahri (2013) dan terdapat 10 faktor dalam MBSRQ versi Indonesia, 
antara lain: 
a. Evaluasi Penampilan  
Merupakan penilaian penampilan tubuh secara keseluruhan. 
b. Orientasi Penampilan  
Merupakan orientasi individu terhadap penampilannya dan 
usaha apa saja yang dilakukannya untuk memperbaiki dan 
meningkatkan penampilannya.  
c. Evaluasi Kebugaran  
Menggambarkan tentang penilaian terhadap kebugaran fisik 
yang dirasakan individu terhadap tubuhnya. 
d. Orientasi Kebugaran 
Mengukur derajat perhatian individu terhadap kebugaran fisik. 
e. Evaluasi Kesehatan 
Mengukur penelaian individu terhadap kesehatan fisiknya. 
f. Orientasi Kesehatan 
Mengukur derajat pengetahuan dan kesadaran individu terhadap 
kesehatan fisiknya. 
g. Evaluasi Fisik 
Mengukur penilaian individu terhadap bentuk fisik baik secara 






















h. Orientasi Fisik 
Mengukur perhatian individu terhadap bentuk fisiknya baik secara 
spesifik maupun secara keseluruhan. 
i. Penilaian terhadap bagian tubuh tertentu 
Mengukur tentang penilaian individu terhadap bagian tubuh 
secara spesifik yaitu wajah, rambut, tubuh bagian atas (bahu, lengan, 
dada), tubuh bagian tengah (punggung, pinggang, perut), tubuh 
bagian bawah (pinggul, bokong, paha, kaki) dan keseluruhan 
penampilan. 
j. Perhatian terhadap kegemukan dan berat badan 
Merupakan kekhawatiran memiliki berat badan berlebih, 
kewaspadaan terhadap berat badannya, cenderung melakukan diet 
untuk mengurangi berat badan dan membatasi pola makan. 
3. Faktor yang mempengaruhi body image 
Cash dan Pruzinsky (2002) mengungkapkan beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi body image, antara lain: 
a. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap body image 
seseorang karena pada umumnya perempuan cenderung merasakan 
ketidakpuasan terhadap tubuhnya dibandingkan laki-laki. 
Ketidakpuasan yang dialami perempuan biasanya disebabkan oleh 
peningkatan lemak tubuh mereka yang semakin jauh dari ideal, 






















peningkatan massa otot atau berat badan, khususnya pada bagian atas 
seperti lengan atas, dada, dan bahu. 
b. Media Massa 
Tiggeman (dalam Cash & Pruzinsky, 2002) gambaran mengenai 
figure perempuan dan laki-laki ideal yang dapat mempengaruhi body 
image seseorang salah satunya disebabkan karena media massa.  
c. Hubungan Interpersonal 
Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua 
orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan 
menggunakan pola interaksi yang konsisten. Seseorang 
membandingkan diri dengan orang lain melalui hubungan 
interpersonal. Feedback yang diterima dari hubungan 
interpersonaldapat mempengaruhi perasaan seseorang terhadap 
penampilan fisiknya. Rossen (dalam Cash & Pruzinsky, 2002) 
menyatakan feedback terhadap penampilan, kompetensi teman sebaya 
dan keluarga dalam hubungan interpersonal dapat mempengaruhi 
persepsi dan perasaan tentang tubuhnya.  
B. Komparasi Sosial 
1. Definisi Komparasi Sosial 
Komparasi Sosial atau perbandingan sosial adalah proses saling 
mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial 
ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kebutuhan 






















(Festinger, 1954). Menurut Jones (2002) komparasi sosial adalah penilaian 
yang berorientasi pada kemampuan berpikir yang dilakukan seseorang 
mengenai ciri dan sifat tertentu yang dimiliki dirinya dan diperbandingkan 
dengan ciri dan sifat yang dimiliki orang lain. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Jones (2002) aspek-aspek komparasi sosial (social 
comparison) adalah aspek atribut fisik yang meliputi tinggi tubuh (height), 
berat tubuh (weight), bentuk tubuh (shape), wajah (face) dan aspek atribut 
sosial yaitu gaya (style), kepribadian (personality), inteligensi dan 
popularitas.  
Menurut Festinger (1954) setiap orang memiliki dorongan atau drive 
untuk menilai pendapat atau kemampuannya sendiri dengan cara 
membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Dengan 
cara itulah seseorang dapat menilai benar tidaknya pendapat yang ia miliki 
dan ia juga dapat menilai kemampuannya dengan lebih akurat (Festinger 
1954). Manusia dapat membandingkan diri dengan orang lain tidak hanya 
dalam hal pendapat dan kemampuan. Namun juga dalam hal emosi, 
keyakinan, tata cara, kesehatan, kepuasan hidup, kekayaan dan berbagai 
hal lainnya (Ryff dalam Myers 2007).  
Menurut Wood (1989) perbandingan sosial mengacu pada penilaian 
kognitif yang seseorang lakukan pada atribut dirinya untuk dibandingkan 
dengan atribut diri orang lain. Berdasarkan teori tersebut, seseorang 






















memiliki atribut yang serupa dengan dirinya (Miller, Turnbull & 
McFarland dalam Jones 2002). 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komparasi 
sosial adalah suatu penilaian subyektif yang berorientasi pada kemampuan 
kognitif yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membandingkan ciri 
atau atribut dirinya dengan orang lain. 
2. Aspek-Aspek Komparasi Sosial 
Menurut Jones (2002) aspek-aspek dalam komparasi sosial terdiri 
dari dua yaitu aspek atribut fisik (tinggi tubuh, berat tubuh, bentuk tubuh, 
wajah) & aspek atribut sosial (gaya, kepribadian, inteligensi, popularitas) 
sebagai berikut: 
1. Aspek Atribut Fisik 
a. Tinggi tubuh (height), aspek yang berkaitan dengan 
membandingkan tinggidirinya dengan tinggi rekan-rekannya 
seperti, tinggi / pendek/tinggi sedang. 
b. Berat tubuh (weight), yaitu individu membandingkan 
ukuran tubuhnya (seperti, langsing ideal, kurus, gendut, tidak 
gendut, beratrata-rata). 
c. Bentuk tubuh (shape), yaitu individu membandingkan 
bentuk tubuhnya dengan rekan rekannya seperti proporsi tulang 






















d. Wajah (face), yaitu membandingkan fitur wajah seperti, 
cantik, kulit wajah bagus, tidak berjerawat, dagu runcing atau 
tumpul. 
2. Aspek Atribut Sosial 
a. Gaya (style), yaitu membandingkan dengan 
kemampuanberdandan dan berpakaian, serta atribut yang 
digunakan dan terlihat pada teman seperti, keren, berpakaian 
bagus, pandai berpakaian. 
b. Kepribadian (Personality) aspek yang berkaitan dengan 
sikap, perilaku dan identitas seseorang seperti misalnya 
berkepribadian ramah, out going. 
c. Inteligensi, yaitu aspek yang berkaitan dengan prestasi dan 
pencapaian misalnya prestasi akademik. 
d. Popularitas, yaitu aspek yang berkaitan dengan hubungan 
dengan teman sebaya misalnya memiliki banyak teman dan 
terkenal. 
3. Tujuan Komparasi Sosial 
Menurut Festinger (1954) perbandingan sosial bertujuan untuk 
mengevaluasi diri secara akurat, selain itu komparasi sosial memiliki 
tujuan sebagai berikut: 
a. Perbandingan sosial dapat digunakan untuk mengevaluasi diri 
atau self-evaluation. Dalam situasi dimana standar-standar 






















cenderung mencari atau melihat kesamaan dengan orang lain 
yang dapat dijadikan indikator. 
b. Perbandingan sosial dapat membantu individu untuk memperbaiki 
diri atau self-improvement. 
c. Perbandingan sosial dapat membantu individu untuk 
meningkatkan dirinya atau self-enchancement yang 
memungkinkan seseorang untuk merasa lebih baik dengan dirinya 
sendiri. 
4. Penentuan Obesitas 
Keadaan obesitas ditentukan dengan mengklasifikasikan status gizi 
berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT). Indeks Massa Tubuh (IMT) 
adalah rumus matematis yang berkaitan dengan lemak tubuh yang 
diperoleh dari membagi berat badan dalam kilogram dengan kwadrat 
tinggi badan dalam ukuran meter (Arisman, 2007). 





WHO (2000) mengklasifikasikan IMT orang dewasa di Asia sebagai 
berikut: 
Tabel 1.  
Klasifikasi Obesitas Asia 
Kategori IMT 
Underweight <18,5 kg/m2 
Normal 18,5 – 22,9 kg/m2 
Overweight 23-24,9 kg/m2 






















Obesitas II >30 kg/m2 
Morbid >40 kg/m2 
 
C. Hubungan Antara Komparasi Sosial dan Body image Pada 
Perempuan Obesitas 
Obesitas merupakan kondisi medis terjadinya penumpukan lemak 
yang berlebih pada tubuh (WHO, 2015). Seseorang dengan obesitas 
cenderung memiliki perasaan yang lebih negatif tentang tubuhnya 
(Thompson, 2000). Perasaan negatif tersebut umumnya lebih sering 
dirasakan oleh wanita (Cash & Pruzinsky, 2001). Hal ini disebabkan 
karena orang obesitas cenderung menerima stigmatisasi dari berbagai 
aspek kehidupan (Puhl & Browl, 2001). Stigmatisasi tersebut terjadi dalam 
berbagai aspek kehidupan dari aspek sosial sampai aspek pekerjaan. 
Perempuan dengan obesitas dianggap kurang menarik dari segi fisik 
sehingga sering dianggap perempuan dengan obesitas sulit untuk 
membangun hubungan interpersonal (Setas, 2009). Dengan adanya 
stigmatisasi, mempengaruhi perempuan dalam memandang citra tubuhnya 
secara keseluruhan.  
Perempuan cenderung memiliki perhatian dan kepedulian yang 
besar dalam memperhatikan tubuhnya secara keseluruhan, kepedulian 
yang besar dalam memperhatikan tubuh secara keseluruhan akan 
mempengaruhi dalam membentuk citra tubuh (Perdani, 2009). Citra tubuh 
atau body image adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya berupa 






















Body image juga berkaitan dengan perasaan, gambaran, dan perilaku 
seseorang dengan tubuhnya (Heinberg, 2005). 
Cash (2000) menjelaskan bahwa salah satu hal yang 
mempengaruhi perasaan seseorang dalam menilai tubuh adalah adanya 
proses kognitif dan internal dialog yang dilakukan oleh setiap individu 
dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Festinger (1954) 
mengatakan bahwa setiap orang memiliki dorongan untuk menilai diri 
sendiri yang dilakukan dengan membandingkan diri sendiri dengan orang 
lain di lingkungannya atau yang disebut dengan komparasi sosial. Hal ini 
didukung oleh pendapat Thompson (2000) yang mengatakan bahwa dalam 
memberikan penilaian terhadap citra tubuh tidak terlepas dari pengaruh 
sosial budaya dari lingkungan seseorang. Tingkat penerimaan body image 
tergantung pada lingkungan sosial budaya yang terdiri dari reaksi orang 
lain dan perbandingan dengan orang lain (Thopmson, 2011). Dalam hal ini 
diasumsikan seseorang memberikan penilaian dan mengevaluasi diri 
sendiri salah satunya dipengaruhi dengan proses kognitif melalui 
perbandingan sosial atau komparasi sosial.  




Berdasarkan kerangka berpikir diatas, berikut adalah uraian dari 


























bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap fungsi tubuhnya 
secara menyeluruh. Setiap orang memiliki perbedaan dalam memberikan 
penilaian terhadap tubuhnya yaitu dapat berupa penilaian positif maupun 
penilaian negatif. Dalam memberikan penilaian terkait tubuh, seseorang 
tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial berupa identifikasi terhadap 
orang lain dan perbandingan terhadap orang lain. Sehingga dalam hal ini 
diasumsikan bahwa komparasi sosial atau perbandingan terhadap orang 
lain memiliki peran dalam mempengaruhi penilaian seseorang terkait 
tubuhnya (body image). 
E. Hipotesis Penelitian 
  Peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 Ha: Terdapat peran komparasi sosial terhadap body image pada perempuan 
obesitas 















































A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada data berupa 
angka. Pada metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 
kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 
2013). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
korelasional dengan melihat peran antara komparasi sosial terhadap body 
image pada perempuan obesitas.  
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diukur yaitu: 
1. Variabel Bebas (X) 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komparasi sosial. 
2. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat pada penelitian ini adalah body image. 
C. Definisi Operasional Penelitian 
Dalam penelitian ini definisi operasional dari masing-masing 
variabel adalah sebagai berikut: 
1. Body Image 
Berdasarkan MBSRQ versi Indonesia yang telah 






















body image terdiri dari 10 dimensi dan diukur menggunakan alat 
ukur MBSRQ milik Cash yang sudah ditransadaptasi ke versi 
Indonesia oleh Milanzahri (2013). 
2.  Komparasi Sosial 
Menurut Jones (2002) komparasi sosial terdiri dua aspek 
yaitu aspek atribut fisik (tinggi badan, berat badan, berat tubuh, 
bentuk tubuh) dan aspek atribut sosial (gaya, inteligensi, 
kepribadian, popularitas) dan diukur menggunakan skala likert 
yang dibuat sendiri oleh peneliti. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian adalah perempuan yang termasuk 
dalam kategori obesitas. Penentuan Obesitas didasarkan pada 
Indeks Massa Tubuh (IMT). 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi (Sugiyono, 2015). 
Penentuan sampel menggunakan teknik analasis G*power versi 
3.1.9.2 dengan power sebesar 95 (d= 0,3 p-value= 0,05) yang 
menghasilkan sampel minimal sebesar 138 orang. Dalam penelitian 
ini, jumlah sampel yang didapatkan sebesar 314 orang. 
3. Teknik Penentuan Sampel 
Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti 






















tahun karena usia 15 tahun masuk dalam kategori remaja, dan 
remaja dilaporkan sudah mulai memiliki perhatian yang besar 
terkait penampilan tubuh secara keseluruhan (Cash, 2000), sampel 
harus berjenis kelamin perempuan dan masuk dalam kategori 
obesitas berdasarkan perhitungan IMT > 25 (WHO, 2000). Dalam 
pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik non probability 
sampling karena pada teknik ini setiap anggota populasi tidak 
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel 
penelitian (Azwar, 2011). Secara lebih spesifik, pada penelitian ini 
menggunakan teknik Accidental Sampling.  
E. Tahapan Penelitian 
1. Tahap persiapan 
Pada tahap persiapan peneliti menentukan masalah dan topik yang 
akan dibahas dalam penelitian. Setelah menentukan topik penelitian 
peneliti melakukan studi kepustakaan terkait masalah dan variabel yang 
akan dibahas dalam penelitian ini dengan mencari jurnal, buku dan artikel 
yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini 
peneliti membuat kajian pustaka antara lain bab I yang berupa 
pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, serta penelitian terdahulu. Selanjutnya bab II yang 
meliputi tinjauan pustaka yang berisi landasan teori untuk masing-masing 






















merupakan metode penelitian yang akan dilakukan olehpeneliti dalam 
melaksanakan penelitian ini.  
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Pengumpulan Data  
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data penelitian yang 
akan dilakukan dengan cara menyebarkan skala komparasi sosial dan 
body image pada perempuan yang mengalami obesitas. Penyebaran 
skala diberikan pada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menyebarkan kepada 500 
responden. Setelah skala disebarkan, peneliti selanjutnya memeriksa 
kembali skala yang telah terisi hal ini dilakukan agar data yang 
diperoleh dapat dianalisis dan diinterpretasikan serta memiliki makna 
yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah dilakukan 
pemeriksaan terhadap skala yang telah disebarkan terdapat 314 skala 
yang dapat dianalisis dengan 186 skala lain digugurkan karena skala 
tidak terisi secara penuh, data tidak terisi dengan lengkap, dan 
responden tidak sesuai dengan kriteria sampel penelitian yaitu IMT > 
25.  Skala yang tidak terisi dengan lengkap digugurkan dari data 
penelitian yang akan dianalisis.  
b.  Tahap Analisis Data 
 Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti mengecek, 
menghitung dan memberikan skor pada skala yang sudah disebarkan. 






















dengan bantuan software SPSS versi 20 dengan teknik analisis regresi 
linear sederhana untuk melihat pengaruh yang diberikan variabel x 
terhadap setiap parameter dari variabel y. 
c.  Pembahasan Hasil Peneltian 
  Melalui hasil yang diperoleh dari analisis data dengan bantuan 
software SPSS tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah 
pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan 
dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori yang relevan dan 
memberikan penjelasan teoritis mengenai hasil penelitian yang 
dikaitkan dengan hipotesis penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan instrument penelitian yang bersifat non 
tes yakni berupa skala. Pernyataan diukur dengan menggunakan skala 
likert yaitu skala yang bertujuan untuk mengukur sikap, perilaku, 
pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial 
(Sugiyono 2002). Item-item skala likert terdiri dari item favorable dan 
unfavorable serta pemberian skor untuk masing-masing pernyataan 
didasarkan pada item favorable dan unfavorable. Adapun instrument 
penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
1. Skala 
a. Komparasi Sosial 
Skala komparasi sosial yang digunakan dalam penelitian ini 






















aspek komparasi sosial yang diungkapkan oleh Jones (2002). Skala 
komparasi sosial ini terdiri dari 14 item pertanyaan. Berikut adalah 
tabel blueprint dari skala komparasi sosial: 
Tabel 1. 
 Blueprint Skala Komparasi Sosial sebelum try out 
Aspek Item Jumlah % 
 Favorable Unfavorable   




3, 4*, 9, 14, 
18*, 26*, 29 
16 50 




5, 7, 8, 11, 
22,  25, 28*, 
30* 
16 50 
Total   32 100% 
Keterangan : (*) = item gugur 
Tabel 2.  
Blueprint Skala Komparasi Sosial setelah try out 
Aspek Item Jumlah % 
 Favorable Unfavorable   











Total   14 100% 
Keterangan : (*) = Nomor pada skala sesudah try out 
b. Body Image 
Penelitian ini menggunakan skala body image yaitu 
Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire versi Indonesia 






















Milanzahri (2013) dengan item berjumlah 61 item yang 
menghasilkan koefisien alpha sebesar 0.918 yang berarti bagus 
sekali. Item-item skala MBSRQ terdiri dari item favorable dan 
nonfavorable. Item favorable adalah item yang bersifat mendukung, 
sementara item nonfavorable adalah item yang bersifat tidak 
mendukung. Pemberian skor untuk masing-masing pernyataan akan 
didasarkan pada item favorable dan item unfavorable dilihat pada 
masing-masing dimensi. Apabila skor setiap dimensi semakin tinggi 
mengindikasikan body image yang positif. 
Tabel 3. 
Blueprint Skala Body Image 
Dimensi Item Soal Jumlah % 
Evaluasi Penampilan 10, 19, 29, 34 4 6,5% 
Orientasi Penampilan 1, 9, 16, 27, 33, 35, 
39, 41, 42, 46 
10 16,4% 
Evaluasi Kebugaran 3, 11, 12, 28, 32 5 8,19% 
Evaluasi Kesehatan 7, 15, 23, 21, 38 5 8,1% 
Orientasi Kesehatan 2, 4, 17, 20, 47, 59 6 9,4% 
Orientasi Fisik 8, 18, 25, 26, 43 5 8,19% 
Evaluasi Fisik 22, 46, 55, 56 4 6,5% 
Penilaian terhadap Area 
tubuh 




Kegemukan dan Berat 
Badan 
49, 50, 51, 52 4 6,5% 
Total 61 100% 
(*): item unfavorable 
G. Pengujian Alat Ukur 
Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil 






















yang valid, reliabel dan obyektif, maka penelitian dilakukan dengan 
menggunakan instrument yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2015). 
1. Validitas 
Sebuah alat ukur dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika alat 
ukur tersebut dapat menghasilkan data gambaran yang akurat 
mengenai variabel yang akan diukur sesuai dengan tujuan pengukuran. 
(Azwar, 2015).  
Dalam penelitian ini, dilakukan validitas isi dan validitas tampang 
(face validity). Validitas isi adalah akurasi data tergantung pada 
sejauhmana isi angket tersebut mencakup data yang komprehensif dan 
relevan dengan tujuan penelitian (Azwar, 2011).  
a. Face validity (Validitas Tampang) 
Tabel 4.  
Tanggapan Tentang Skala 
Validitas Jumlah orang menjawab Total 
Sangat Cukup Tidak 
Tampilan Skala 103 204 7 314 
 Ya Tidak  
Pernyataan 309 5 314 
 
2. Reliabilitas 
Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dikatakan reliabel apabila 
dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data 
yang sama atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data 
yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua 






















Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas. Koefisien 
reliabilitas yang angkanya mendekati 1,00 berarti semakin tinggi 
reliabilitasnya, sebaliknya semakin mendekati 0,00 berarti semakin 
rendah reliabilitasnya (Azwar, 2009). Uji reliabilitas ini didapatkan 
melalui uji coba yang dilakukan satu kali pada 50 sampel yang bukan 
termasuk subjek penelitian.  
Setelah dilakukan uji coba, berikut ini merupakan nilai reliabilitas 
berdasarkan cronbach alpha : 
Tabel 5. 
 Nilai Cronbach Alpha  
No Skala Nilai Cronbach Alpha Keterangan 
1. Komparasi Sosial 0.848 Sangat Reliabel 
2. Body Image 0.918 Sangat Reliabel 
 
3. Analisis Item 
Penelitian ini menggunakan koefisien item total correlation yang 
memiliki taraf signifikan sebesar 0.30. Apabila nilai korelasi item 
dibawah 0.30 maka item akan dibuang dan dilakukan analisis item 
pada putaran selanjutnya hingga nilai setiap item lebih atau sama 
dengan 0.30. 
Berdasarkan pengujian daya diskriminasi item dari total item skala 
komparasi sosial sebanyak 32 item, terdapat 18 item  gugur pada 
putaran pertama karena memiliki item-total correlation kurang dari 
0.30 sehingga 18 item tersebut tidak dapat digunakan dan harus 






















kurang dari 0.30 dibuang, kemudian peneliti melanjutkan dengan 
melakukan analisis item putaran kedua untuk melihat apakah pada 
putaran kedua ada item yang kurang dari 0.30. Pada analisis item 
putaran kedua tidak terdapat item yang memiliki item-total correlation 
kurang dari 0.30 dan diperoleh 14 item yang memiliki koefisien 
korelasi antar item lebih dari 0.30 sehingga dalam penelitian ini skala 



















































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Analisis Data Deskriptif 
Analisis deskriptif dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui 
gambaran umum dari responden penelitian. Dalam melakukan analisis data 
deskriptif peneliti dibantu dengan program statistik SPSS versi 23 for 
Windows dengan hasil sebagai berikut: 
a. Analisis Deskriptif berdasarkan Kategori Data Demografis Responden 
Penelitian 
Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan responden 
berdasarkan kategori yang sama. Responden pada penelitian ini adalah 
perempuan berusia diatas 15 tahun yang masuk dalam kategori obesitas 
menurut IMT (Indeks Massa Tubuh). Data demografis responden meliputi 
usia, pendidikan, tingkat pendapatan dan suku/etnis. Tabel analisis deskriptif 
berdasarkan kategori demografis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 1. 
Analisis Deskriptif Berdasarkan Usia  
Analisis Deskriptif 
Berdasarkan 
Kategori Jumlah  Presentase 
(%) 
Usia Remaja Akhir 220 70,06 
 Dewasa Awal 48 14,64 
 Dewasa Tengah  46 14,64 
 






















Berdasarkan tabel 7, analisis deskriptif berdasarkan data demografis 
responden diperoleh data bahwa dari 314 responden perempuan yang masuk 
dalam kategori remaja akhir (18 – 21 tahun) berjumlah 220 responden dengan 
presentase sebesar 70,06%. Responden dengan  kategori dewasa awal (21-40 
tahun) sebanyak 48 rerponden dengan presentase sebesar 14,64%. 46 
reponden lainnya berada direntang usia 41-60 tahun (dewasa tengah) dengan 
presentase sebesar 14.6%.  
b. Analisis Deskriptif berdasarkan Kategori IMT (Indeks Massa Tubuh) 
Tabel 2.  
Analisis Deskriptif Berdasarkan Kategori IMT 
Kategori BMI Jumlah Presentase (%) 
Obesitas I (25-29.9) 216 68.8 
Obesitas II (>30) 95 30.3 
Morbid (>40) 3 1.0 
Total 314 100 
 
Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa responden yang masuk 
dalam katagori Obesitas tipe I berdasarkan IMT sebanyak 216 responden 
dengan presentase sebesar 68.8%. Responden yang masuk kategori 
Obesitas tipe II sebanyak 95 responden dengan presentase sebesar 30.3% 
dan responden yang masuk kategori Morbid hanya 3 responden dengan 
























c. Analisis Deskriptif berdasarkan Variabel X (Komparasi Sosial), Variabel 
Y (Body Image) 
Tabel 3. 
Analisis Deskriptif Variabel X dan Variabel Y  
Variabel 
Nilai Hipotetik Nilai Empirik 
Min Max 
M 
(SD) Min Max M (SD) 










Penampilan 4 20 
6 
(2,67) 6 20 12,07 (2,307) 
Orientasi 
Penampilan 10 50 
6 
(6,67) 20 50 37,77 (4,791) 
Evaluasi 
Kebugaran 5 25 
6 
(3,33) 6 24 16,23 (3,088) 
Orientasi 
Kebugaran 7 35 
6 
(4,67) 7 33 20,83 (4,360) 
Evaluasi 
Kesehatan 5 25 
6 
(3,33) 8 23 15,55 (2,864) 
Orientasi 
Kesehatan 6 30 6 (4) 12 28 19,64 (2,914) 
Orientasi Fisik 5 25 
6 
(3,33) 5 20 12,03 (2,772) 
Evaluasi Fisik 4 20 
6 
(2,67) 5 20 12.03 (2,772) 
Penilaian Area 
Tubuh 11 55 
6 
(7,33) 16 52 35.90 (5,884) 
Perhatian  
Kegemukan 4 20 
6 































Variabel   
Daerah 
Keputusan Jumlah Presentase 
Komparasi Sosial 
X < 28 1 0,3 
≤ 28 X < 42 206 65,6 











X < 4,67 - - 
≤ 4,67 X < 8,67 - - 
4,67 ≤ X 314 100 
Orientasi Penampilan 
X < 0,67 - - 
≤ 0,67 X < 12,67 - - 
12,67 ≤ X 314 100 
Evaluasi Kebugaran 
X < 3,33 99 31,5 
≤ 3,33 X < 9,33 145 46,2 
9,33 ≤ X 70 22,3 
Orientasi Kebugaran 
X < 2,67 - - 
≤ 2,67 X < 10,67 - - 
10,67 ≤ X 314 100 
Evaluasi Kesehatan 
X < 3,33 - - 
≤ 3,33 X < 9,33 - - 
9,33 ≤ X 314 100 
Orientasi Kesehatan 
X < 2 1 0,3 
≤ 2 X < 10 - - 
10 ≤ X 313 99,7 
Orientasi Fisik 
X < 3,33 1 0,3 
≤ 3,33 X < 9,33 7 2,2 
9,33 ≤ X 306 97,5 
Evaluasi Fisik 
X < 4,67 - - 
≤ 4,67 X < 8,67 - - 
8,67 ≤ X 314 100 
Penilaian Area Tubuh 
X < -1,33 11 3,5 
≤ -1,33 X < 13,33 29 9,2 
13,33 ≤ X 274 87,3 
Kekhawatiran terhadap 
Kegemukan 
X < 4,67 6 1,8 
≤ 4,67 X < 8,67 48 15,3 























Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa dari 314 responden 
penelitian terdapat 1 responden atau 0.3% masuk dalam kategori 
komparasi sosial rendah, 206 responden atau 65.6% masuk dalam kategori 
komparasi sosial sedang dan 107 responden atau 34.1% responden yang 
masuk dalam kategori komparasi sosial tinggi. Sedangkan dalam variabel 
body image yang dilihat dari 10 dimensi body image diketahui bahwa 
hampir seluruh dimensi masuk dalam kategori tinggi. Dapat dilihat pada 
dimensi evaluasi penampilan, orientasi penampilan, orientasi kebugaran, 
evaluasi kesehatan dan kepuasan bagian tubuh seluruh responden 
penelitian masuk dalam kategori tinggi. Kategorisasi ini didasarkan pada 
skor yang diperoleh responden pada masing-masing dimensi.  
2. Uji Asumsi 
Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi untuk mengetahui pola 
dan linearitas dari suatu populasi data. Penelitian ini menggunakan uji 
asumsi dasar yaitu uji normalitas dan uji linearitas dengan bantukan 
program statistika yaitu SPSS versi 23 for Windows. 
a. Uji Normalitas 
Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 
sebesar 0,05. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan metode 
Kolmogorv-Smirnov dengan unstandardized residual diperoleh nilai 






















sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut terdistribusi 
secara normal.  
Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 
grafik dengan histogram. Jika histogram membentuk kurva seperti lonceng 
maka nilai residual tersebut dapat dikatakan normal. Berikut adalah 
histogram dalam penelitian ini yang membentuk lonceng untuk variabel 
Komparasi Sosial dan variabel Body Image dengan bantuan SPSS versi 23 
for Windows. 
 
























Gambar 2. Histogram Uji Normalitas Variabel Y  
 
b. Uji Linearitas 
 Linearitas suatu data dapat dilihat dari taraf signifikansinya, 
apabila taraf signifikansi suatu data lebih besar dari 0.05 maka dapat 
dikatakan bahwa data tersebut berpola linear. Berdasarkan uji linearitas, 
diketahui bahwa signifikansi linearitas data pada penelitian ini adalah 
sebesar 0.274 dimana koefisien tersebut lebih besar dari 0.05 yang berarti 
bahwa data tersebut berpola liner.  
3. Preliminary Analysis 
Sebelum peneliti melakukan pengujian hipotesis penelitian, 
peneliti terlebih dahulu melakukan preliminary analysis. Analisis ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kesetaraan responden terhadap 






















menggunakan uji beda (t-test) dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 5.  
Analisis variabel x dan variabel y berdasarkan usia  
*p<0.05**p<0.001***p<0.0001 
Berdasarkan tabel 11, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara variabel independen (komparasi sosial) terhadap kategori usia. Hal 
serupa juga ditemukan pada hasil analisis uji beda antara variabel 
dependen (body image) terhadap kategori usia, namun hasil yang berbeda 
ditemukan pada perbandingan body image responden yang berada pada 
kategori remaja akhir dan dewasa tengah. Hal ini dapat disebabkan karena 
adanya perbedaan jumlah responden pada kategori remaja akhir yang lebih 
besar daripada jumlah reponden pada kategori dewasa tengah.  
Selain disebabkan karena adanya perbedaan jumlah responden, 
perbedaan tersebut dapat disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian 
dari (Grogan, 2008) yang menunjukkan secara konsisten bahwa 
Variabel Kategori N M (SD) t P 
Komparasi 
Sosial 
Remaja Akhir 220 39,98 (4,048) 
0,07 0,945 Dewasa Awal 48 39,94 (3,727) 
Remaja Akhir 220 39,98 (4,048) 
-1,628 0,105 Dewasa Tengah 46 41,07 (4,379) 
Dewasa Awal 48 39,94 (3,727) 
-1,347 0,181 Dewasa Tengah 46 41,07 (4,379) 
Body Image 
Remaja Akhir 220 198,92 (18,622) 
-0,732 0,465 Dewasa Awal 48 201,15 (21,235) 
Remaja Akhir 220 198,92 (18,622) 
-2,029 0,048 Dewasa Tengah 46 208,83 (32,004) 
Dewasa Awal 48 201,15 (21,235) 






















perempuan semakin tidak merasakan ketidakpuasan terhadap tubuhnya 
seiring dengan pertambahan usia, dan perempuan dilaporkan semakin 
merasa puas dengan tubuhnya terutama pada perempuan yang berada pada 
rentang usia 60-85 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena perempuan 
yang lebih tua memiliki bentuk tubuh ideal yang berbeda dan cenderung 
lebih realistis daripada perempuan di usia yang lebih muda. Untuk 
perempuan dengan usia 40 tahun keatas, kepuasan terhadap tubuh lebih 
ditekankan pada bagaimana seseorang terlihat sehat di usianya daripada 
membuatnya terlihat menarik seperti perempuan yang berusia muda. 
Sementara, pada perempuan yang lebih muda, kepuasan terhadap tubuh 
cenderung ditekankan pada penampilan fisiknya. Perempuan-perempuan 
yang berada diusia dewasa cenderung melihat perubahan bentuk tubuh 
seperti bertambahnya berat badan sebagai sesuatu yang tidak bisa 
dielakkan seiring dengan bertambahnya usia. Sehingga faktor usia dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam melihat body image seseorang. 
 
4. Uji Hipotesis 
Pada pengujian hipotesis, peneliti menggunakan teknik analisis regresi 
sederhana dengan taraf signifikansi sebsear 95%. Analisis ini bertujuan 
untuk melihat peran variabel independen (komparasi sosial) terhadap 























Tabel 6.  
Hasil regresi komparasi sosial dan parameter body image  
Variabel Parameter F t b P R2 
 Constant   92,177   






















































  Kekhawatiran 
terhadap Berat Badan (1,312) = 1,619 1,272 0,046 0.000 0,005 
 
Berdasarkan tabel 12, persamaan regresi dari analisis variabel 
komparasi sosial dan parameter body image adalah sebagai berikut : 
a. Y =   5,317 + 0,168 (Evaluasi Penampilan) 
Makna b = 5,317 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 























b. Y = 14,786 + 0,573 (Orientasi Penampilan) 
Makna b = 14,786 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
orientasi penampilan sebesar 0,573 
c. Y = 5,897 + 0,257 (Evaluasi Kebugaran) 
Makna b = 5,897 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
evaluasi kebugaran sebesar 0,257 
d. Y = 10,389 + 0,260 (Orientasi Kebugaran) 
Makna b = 10,389 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
orientasi kebugaran sebesar 0,260 
e. Y = 9,936 + 0,153 (Evaluasi Kesehatan) 
Makna b = 9,936 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
evaluasi kesehatan sebesar 0,153 
f. Y = 8,609 + 0,275 (Orientasi Kesehatan) 
Makna b = 8,609 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 

























g. Y = 8,880 + 0,176 (Orientasi Fisik) 
Makna b = 8,880 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
orientasi penyakit sebesar 0,176 
h. Y = 6,758 + 0,131 (Evaluasi Fisik) 
Makna b = 6,758 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
kepuasan bagian tubuh sebesar 0,131 
i. Y = 14,791 + 0,526 (Penilaian Area Tubuh) 
Makna b = 14,791 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan meningkatkan dimensi 
preokupasi kegumakan sebesar 0,526 
j. Y = 13,160 + 0,046 (Kekhawatiran terhadap Berat Badan) 
Makna b = 13,160 adalah jika faktor lain dikendalikan dan 
komparasi sosial dianggap 0 maka akan menurunkan dimensi 
kategorisasi tubuh sebesar 0,046 
 
B. PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan 
hasil bahwa komparasi sosial memiliki pengaruh terhadap parameter body 
image. Dari 10 parameter body image, komparasi sosial memiliki peran 
terhadap kesuluruhan parameter tersebut. Dilihat secara umum, komparasi 






















diberikan oleh komparasi sosial hanya sebesar 25,6% dengan 75,4% body 
image dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones (2002) yang 
mengatakan bahwa komparasi sosial merupakan salah satu faktor yang 
dapat memprediksi body image. Hasil dari penelitian ini juga sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husni & Indrajati, 2014) yang 
memiliki hasil bahwa komparasi sosial memiliki pengaruh terhadap body 
image.  
Dalam penelitian ini perhitungan nilai regresi antara variabel 
komparasi sosial dan parameter variabel body image menghasilkan 
koefisien yang bernilai positif yang artinya setiap pertambahan 1 unit pada 
variabel komparasi sosial atau variabel komparasi sosial diasumsikan 
bernilai 0 maka dapat meningkatkan setiap paramater dari body image. Hal 
tersebut memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 
diajukan pada penelitian ini. Hal ini mungkin saja terjadi karena dalam 
melakukan komparasi sosial, seseorang tidak hanya melakukan 
perbandingan dalam hal fisik, namun juga perlu mempertimbangkan 
aspek-aspek sosial yang mungkin saja dapat dibandingkan (Jones, 2002). 
Seseorang dapat melakukan perbandingan sosial tidak hanya dalam hal 
fisik dan penampilan, melainkan dalam hal emosi, keyakinan, tata cara, 
kesehatan, kepuasan hidup, kekayaan dan berbagai hal lain (Myres, 2007). 
Jika dilihat berdasarkan parameter body image, peran komparasi 






















dimensi yang berkaitan dengan penampilan, hal ini dikarenakan penilaian 
yang dilakukan oleh seseorang dengan obesitas cenderung terfokus pada 
penampilan secara keseluruhan (Jones, 2002). Hal tersebut terlihat pada 
dimensi orientasi penampilan dengan peran yang diberikan sebesar 23,5% 
pada dimensi orientasi kesehatan dengan peran sebesar 14,5% kemudian 
pada dimensi penilaian area tubuh dengan peran yang diberikan oleh 
komparasi sosial sebesar 13,2%. Dimensi-dimensi tersebut berkaitan 
dengan usaha yang dilakukan individu untuk meningkatkan penampilan 
dan kesehatan secara keseluruhan. Krayer (2008) mengatakan bahwa 
seseorang dengan obesitas cenderung melakukan komparasi sosial yang 
bertujuan untuk meningkatkan diri sendiri.  
Faktor lain yang dapat menyebabkan hasil yang positif adalah 
berkaitan dengan target komparasi sosial. Individu cenderung memilih 
target yang hampir sama dengan dirinya untuk dijadikan target dalam 
komparasi sosial sehingga target yang lebih sering dijadikan objek 
perbandingan adalah teman sebaya (Miller et al, 1988). Sehingga tidak 
menutup kemungkinan, individu dengan obesitas cenderung 
membandingkan dirinya dengan orang lain di lingkungan sosialnya yang 
hampir sama dengan dirinya. Hal ini dikarenakan individu lebih sulit 
mendapatkan informasi yang pasti tentang atribut yang akan dibandingkan 
jika hanya melalui media seperti pada model atau aktris, sedangkan 
melalui interaksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya, informasi 






















(Jones, 2002). Beberapa penelitian mengatakan bahwa melakukan 
komparasi sosial dengan memilih teman sebaya sebagai targetnya lebih 
bermanfaat untuk seseorang dengan kelebihan berat badan karena dapat 
memotivasi mereka agar mengurangi berat badan untuk menjadi lebih 
sehat (Kenny, 2016). 
Hal lain yang mungkin saja dapat menyebabkan hasil positif antara 
komparasi sosial dan parameter body image adalah berkaitan dengan 
tujuan seseorang. Festinger (1954) mengatakan bahwa setiap orang 
memiliki dorongan untuk menilai diri sendiri dengan melakukan 
perbandingan dengan orang lain berdasarkan tujuan tertentu. Tujuan 
seseorang dalam melakukan komparasi sosial terbagi menjadi 3 yaitu 
untuk self-evaluation atau mengevaluasi diri sendiri, self-improvement 
untuk meningkatkan diri sendiri, dan self-enhancement yang 
memungkinkan seseorang untuk merasa lebih baik dengan dirinya sendiri 
(Festinger, 1954). Krayer (2008) mengatakan bahwa melakukan komparasi 
sosial dalam hal sifat daripada bentuk dan ukuran tubuh merupakan salah 
satu komparasi sosial yang bertujuan untuk self-enhancement dengan 
maksud untuk memungkinkan seseorang merasa lebih baik dengan dirinya 
sendiri. Sehingga komparasi sosial yang dilakukan dengan maksud 
meningkatkan diri dan membuat diri merasa lebih baik dapat memberikan 
efek positif terhadap body image. Komparasi sosial dengan tujuan untuk 






















seseorang percaya bahwa ia mampu mencapai konsep tubuh ideal dan 
tidak menganggap orang lain sebagai pesaingnya (Krayer, 2008).  
Dilihat dari alat ukur yang digunakan, untuk mengukur tingkat 
body image adalah alat ukur psikologis yang mencakup tiga aspek dalam 
pengukuran citra tubuh yaitu kognitif, afektif, dan behavior. Aspek yang 
diukur tidak hanya penampilan fisik melainkan kebugaran serta kesehatan 
dan perhatian terhadap penyakit (Cash, 2000). Selain itu, fisik individu 
tidak hanya diukur melalui penampilan fisik tetapi juga meliputi 
kompetensi dari tubuh atau kebugaran dan ketahanan secara biologis 
individu atau kesehatan. Sehingga, hal tersebut dapat membuat seseorang 
yang memiliki tubuh sehat cenderung juga merasa puas terhadap tubuhnya 
(Cash, 2002).   
Faktor lain yang juga dapat menyebabkan hasil positif pada body 
image adalah adanya temuan dari Cash (2002) yang mengatakan tidak 
ditemukan bukti bahwa dengan meningkatnya prevalensi obesitas pada 
perempuan mengakibatkan semakin tingginya ketidakpuasan terhadap 
tubuh. Hal tersebut berarti dengan semakin bertambahnya prevalensi 
obesitas pada perempuan tidak ditemukan bukti bahwa perempuan 
semakin merasakan ketidakpuasan terhadap tubuhnya.  
C. KETERBATASAN PENELITIAN 
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu dalam 
proses pengambilan data peneliti tidak menggunakan alat bantu untuk 






















sehingga tidak dapat dipastikan keakuratan berat badan dan tinggi badan 
yang diisikan oleh responden penelitian. 
Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan skala MBSRQ 
versi full dari Cash (2002) melainkan menggunakan skala MBSRQ versi 
Indonesia yang telah ditransadaptasi dan dianalisis psikometrinya sehingga 
terdapat beberapa perbedaan dimensi dan jumlah item pada skala MBSRQ 
versi asli dengan MBSRQ versi Indonesia yang hanya memiliki item 












































KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peran komparasi sosial terhadap body image 
pada perempuan obesitas. Peran yang diberikan oleh komparasi sosial 
bernilai positif yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada 
komparasi sosial atau komparasi sosial dianggap nol maka dapat 
meningkatkan setiap parameter body image.  
B. Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat bantu berupa timbangan 
dan meteran untuk mengukur keakuratan data yang diisikan oleh 
responden penelitian sehingga data yang diisikan dapat dipertanggung 
jawabkan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema serupa dapat 
mempertimbangkan faktor usia dalam mengkaji body image terutama 
pada kelompok usia dewasa    
3. Untuk melihat dampak yang diberikan oleh komparasi sosial terhadap 
body image dapat mengkhususkan pada pengukuran body image yang 
terfokus pada dimensi yang berkaitan dengan penampilan fisik 























4. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan skala 
MBSRQ versi asli oleh Cash dalam mengukur tingkat kepuasan 
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